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学会研究会等発表一覧（2005 年度） 
 
地球惑星関連合同学会 2005（5 月 23 日～26 日） 
 ○西村和浩・中尾 節郎・三浦 勉・辰己 賢一・山崎 友也・冨阪和秀・ 
  平野 憲雄・澁谷 拓郎・大見 士朗・伊藤 潔 
  「大大特による紀伊半島自然地震観測」 
 
北陸地震研究会（8 月 5 日） 
 ○和田博夫・伊藤 潔 
  「最近の跡津川断層周辺の気になる地震活動」 
 
日本地震学会秋季大会（10 月 19 日～21 日） 
 ○和田博夫・伊藤 潔・大見士朗・平野憲雄・森下可奈子 
  「跡津川断層東端における微小地震活動」 
 
東京大学地震研究所職員研修会（1 月 23 日～25 日） 
 福嶋麻沙代 
  「桜島火山観測所での業務紹介」 
 
高原郷周辺防災教育検討協議会（1 月 24 日～25 日） 
 和田博夫 
  「飛騨地方周辺の地震活動」 
 
 ○浅田照行・重富國宏・梅田康弘・辰己賢一・木村昌三・川谷和夫・大村誠 
  「高知県佐賀町における海水・淡水境界面の観測（続）」 
  
京都大学防災研究所研究発表講演会（2 月 21 日～22 日） 
 ○和田博夫・伊藤 潔・大見士朗・平野憲雄・森下可奈子・平松良浩・中山和正 
  「白山火山付近の顕著な群発地震活動」 
 
 ○浅田照行・梅田康弘・辰己賢一・重富國宏木村昌三・川谷和夫・大村誠 
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 ○辰己賢一・三浦勉・吉田義則・西村和浩・松浦秀起・平野憲雄・山崎友也・ 
  冨阪和秀・加茂正人・中尾節郎・渋谷拓郎・伊藤潔 
  「携帯情報機器を用いた地震データ送信システムの開発」 
 
 〇西村和浩・中尾節郎・三浦 勉・辰己賢一・平野憲雄・山崎友也・加茂正人・ 
  冨阪和秀・吉田義則・松浦秀起・澁谷拓郎・伊藤 潔・片尾 浩・廣瀬一聖・ 
  森下可奈子 
  「大大特：近畿地方縦断自然地震観測」 
 
 〇松浦秀起・辰己賢一・吉田義則・三浦勉・高山鐵朗・和田博夫・平野憲雄 
  「印刷物・映像情報の電子ファイル化とWeb上で高速検索可能な 
   システムの構築（3）」 
 
 松浦秀起・○山崎友也・佐山敬洋・立川康人 
  「リアルタイム高度水防災情報提供システムにおけるネットワーク構築」 
 
 ○福嶋麻沙代・石原和弘 
  「桜島火山の土石流発生と降雨及び火山活動との関係」 
 
総合技術部研修（2 月 1 日～2 日） 
 園田保美 
 「３D/CAD による実践的応用設計」 
 
第 2 専門技術室研修（3 月 7 日） 
 福島麻沙代  
  「桜島火山の土石流発生と降雨および火山活動との関係」 
 
 松浦秀起・○山崎友也・佐山敬洋・立川康人 
  「リアルタイム高度水防災情報提供システムにおけるネットワーク構築」   
 
 ○辰己賢一・三浦 勉・吉田義則・西村和浩・松浦秀起・平野憲雄 
  ・山崎友也・冨阪和秀・加茂正人・中尾節郎・渋谷拓郎・伊藤潔  
  「携帯情報機器を用いた地震データ送信システムの開発」 
 
 技術室衛生管理者一同（〇三浦 勉・辰己賢一・冨阪和秀・西村和浩・近藤和男）・ 
中尾節郎・平野憲雄 
  「フィールド作業における安全衛生」 
 
 〇西村和浩・中尾節郎・三浦 勉・辰己賢一・平野憲雄・山崎友也・ 
  加茂正人・冨阪和秀・吉田義則・松浦秀起 
  「大大特：近畿地方縦断自然地震観測」 
